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FORTALECIMIENTO DE LA CREATIVIDAD EN LA METODOLOGIA DEL AREA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Proyecto Pedagógico es una modalidad de trabajo nuevo en la investigación 
educativa que ha implantado la Universidad del Magdalena a través del sistema de 
Educación a distancia, el cual busca que el docente alumno haga un análisis 
acerca de su quehacer pedagógico para que éste conozca las dificultades que 
presenta en el desempeño de su labor y tome una actitud de cambio que genera 
beneficios a sus educandos y por ende a la educación en general. 
Este trabajo se centra más que todo en la búsqueda de estrategias que me 
permitan fortalecer mi creatividad en el desarrollo metodológico del área de 
Ciencias Sociales a través de una serie de actividades con los alumnos de la 
Escuela Nueva "Simón Bolívar" de Llerasca, corregimiento del municipio de 
Agustín Codazzi; un mejor desenvolvimiento en mi rol como maestra. 
Para desarrollar este trabajo fue necesario recopilar material bibliográfico acerca 
del tema de la creatividad, el cual fue lo que me permitió apropiarme de una 
actitud crítica y reflexiva acerca de mi desempeño y conocer a fondo las causas de 
mi dificultad. 
La metodología empleada en esta investigación fue la activa participativa, donde 
en el desarrollo de cada una de las actividades los educandos fueron el centro de 
éstas. 
Mi nombre es TARCICIA CASTRILLO CABARCAS, nacida en el municipio de 
Agustín Codazzi, Cesar, soy la quinta de cinco hermanos, donde sólo hay un 
hombre, el cual es el mayor de todos. Cuando tenía días de nacida mi madre, fue 
trasladada a una hacienda donde mi papa prestaba sus servicios como capataz de 
campo, aquí transcurrió toda mi niñez. 
De mis padres recibí una educación apropiada para esos tiempos, ya que mi 
padre era un hombre con un carácter fuerte, y cuando llegaba a casa todos 
teníamos que estar en el cuarto. Nunca nos maltrató, ni con palabras, ni 
físicamente; ya que sus órdenes eran cumplidas, mi hermano como era el mayor 
fue trasladado a Cartagena donde cursó su primaria y bachillerato. 
Debido a I carácter de mi padre, nunca tuve la oportunidad de jugar con niños y 
niñas, que no fueran mis hermanos; pero ellos se preocupaban porque 
tuviéramos buenos juguetes, cuando jugabamos lo teníamos que hacer todo 
donde mi mamá nos viera. 
Mis primeras letras las aprendí con la ayuda de mi mamá, que sacaba el tiempo 
para enseñarnos el abecedario, y se preocupó porque aprendiéramos. De edad 
de diez años nos trasladamos a Codazzi, quedando mi papá en la hacienda 
Monter Carmelo y nosotros regresabamos los viernes. También recuerdo que 
durante mis estudios, no me gustó jugar, correr, brincar, cuando me preguntaban 
el porque no jugaba, yo les respondía que no me gustaba sudar ni ensuciar mi 
uniforme. 
Inicie mis estudios primarios en la Escuela club de Leones del municipio Agustín 
Codazzi, donde aprobé el primero y segundo grado, luego me trasladé a la 
Concentración Francisco de Paula Santander, de esa misma localidad donde 
cursé el tercer grado de educación básica primaria. En ese año en el mes de 
Diciembre me trasladé a la ciudad de Santa Marta, a unas vacaciones donde me 
quedé estudiando; cuando me fueron a matricular en la Escuela Rodrigo de 
Bastidas me sometieron a un examen y me matricularon en el grado 5° donde 
terminé mis estudios primarios. 
En el año de 1974, inicié mis estudios de secundaria en el Colegio Nacional 
Agustín Codazzi, donde aprobé el sexto y séptimo, luego me trasladé para el 
municipio de Sabanalarga (Atlántico), ya que desde muy niña me gustaba ser 
educadora, me matriculé en la Normal Marina Ariza Santiago, donde culminé mis 
estudios y obtuve el título de bachiller pedagógico. 
En el año de 1981, fui nombrada por el departamento del Cesar para la Escuela 
Nueva "Simón Bolívar, a los tres días de ejercicio me dieron el cargo de directora, 
el cual no quería aceptar por el poco tiempo de práctica que tenía en mi carrera, 
últimamente acepté la dirección con cargo a un grupo de niños. 
A los tres años de labores fui llamada en la Hacienda Monte Carmelo, donde pasé 
toda mi niñez y vacaciones, para que fundara una Escuela con los hijos de los 
trabajadores, ésta se inició con 30 niños y yo como profesora y directora al mismo 
tiempo. Con el transcurso de los años se fueron abriendo los otro niveles hasta 
obtener el nivel 50, entonces trabajaba en las dos jornadas. 
Ya involucrada en el proceso educativo me vi en la necesidad de perfeccionar mis 
conocimientos y decidí entrar a estudiar en la Universidad del Magdalena en el 
Programa de Ciencias Sociales en el año 1992; dándome ésta la oportunidad de 
enriquecer mi intelecto con el propósito de mejorar mi desempeño y a la vez 
contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
A partir del V semestre comencé a desarrollar el módulo de Proyecto Pedagógico 
para formación de docentes, asignatura ésta que me permitió identificar la 
dificultad que poseo para el desarrollo metodológico del área de las Ciencias 
Sociales en la educación Básica Primaria en la Escuela Nueva "simón Bolívar" de 
Llerasca, corregimiento del municipio de Agustín Codazzi; situación ésta que 
detecté a través de un replanteamiento de mi desempeño con los conocimientos 
ya asimilados en el transcurso de la carrera de cómo debía impartirse una 
educación que marcara cambios de actitud positiva en los alumnos por el 
aprendizaje de esta área, ya que en mi análisis pude detectar por medio de un 
diagnóstico que los educandos mostraban un desinterés y apatía por los 
contenidos de esta área, las investigaciones no las realizaban, su participación era 
nula; simplemente se limitaban a mi explicación y a la consignación de contenidos. 
Facilitar la obtención de mayores conocimientos en el proceso metodor 
las Ciencias Sociales. 
Esta situación me preocupó de sobremanera y fue así como decidí desarrollar 
este proyecto para satisfacer las necesidades e intereses de mis alumnos ya que 
como buen docente es mi deber impartir una educación integral, que llene en el 
alumno tanto su aspecto cognoscitivo como socioafectivo bajo una metodología 
activa, donde éste sea el agente del proceso enseñanza aprendizaje a fin de suplir 
sus expectativas con el propósito de desarrollar su incipiente espíritu investigativo 
para que contribuya en la solución de los problemas de su entorno y a la vez de 
su país. 
Para tal logro se necesita que quiénes imparten la educación sean personas 
idóneas, estructuradas, creativas y conscientes del tipo de hombre que necesita la 
sociedad colombiana para impulsar el desarrollo y progreso; porque a través de la 
educación se mejora la calidad de vida de un pueblo. 
Los propósitos que guían la elaboración y puesta en marcha de esta investigación 
fueron: 
Fortalecer mi creatividad en el proceso metodológico del área de las Ciencias 
Sociales en la educación básica primaria en la Escuela Nueva "Simón Bolívar" de 
Llerasca corregimiento del municipio de Agustín Codazzi por medio del desarrollo 
de unas actividades que me permitan mejorar mi desempeño profesional. 
Enriquecer mi creatividad por medio de la recopilación de material bibliográfico. 
Aplicar encuestas a los estudiantes para conocer sus puntos de vista. 
La institución donde se desarrolló este proyecto es la Escuela Nueva "Simón 
Bolívar" de Llerasca corregimiento del municipio de Agustín Codazzi, en la cual me 
desempeño como directora, desde el año 1981; desde esa fecha tomé a mi cargo 
un grupo de alumnos, los cuales tuve la oportunidad de enseñar en todos los 
niveles desde el grado 1° al grado 5° de Educación Básica Primaria. 
En esta institución existen dos jornadas con diferentes alumnos, ya que la falta de 
aulas se dividen los grupos así: un primero en la mañana y otro por la tarde y los 
grupos de 3°, 4° y 5° se atienden en la tarde. 
A pesar de que el total de aulas no son necesarias para el total de niños que se 
matriculan se encuentran adaptadas para una mejor calidad de educación. 
Cuenta con cuatro aulas, una dirección, que ala vez sirve como sala de 
profesores, cada aula cuenta con una mini biblioteca, dotada por el M.E.N. 
También cuenta con dos baterías sanitarias, un patio pequeño, un restaurante 
escolar, que atiende a 50 niños patrocinado por el Bienestar Familiar. 
El patrio está dividido en dos áreas. Una la construcción del aula y otra donde los 
niños realizan las horas de recreo con palos cortados por ellos mismos forman una 
pequeña cancha de fútbol. 
Esta institución a pesar de estar construida desde el año de 1967, es una de las 
más olvidadas por el gobierno, ya que no cuenta con un patio adecuado, ni cancha 
deportiva, ni encerramiento total para una adecuada disciplina, en horas de clases 
o descanso. 
Los padres de familia a partir del año 1995 se les motivaba para que sientan más 
amor y presten atención a su centro educativo, éstos por su mala información 
tenían el decir que eso era del gobierno, o el gobierno tienen el derecho de 
mandar a construir pero sin diligencias algunas. 
Debido al despertar del pueblo se nota una estrecha relación entre la Escuela, 
alumnos, profesores, padres de familia y director, puesto que conjuntos 
desarrollan actividades de la institución. 
Otra motivación es la apertura del grado cero, donde los padres y profesores 
elaboran sus móviles, juguetes, para trabajar durante el año, ya que cuando fui 
nombrada no se enseñaba por áreas en los niveles de 1° a 5° y en este 
corrgimiento no existe el bachillerato.. 
Esta institución trabaja con la metodología de Escuela Nueva, donde cada nivel 
cuenta con su profesor. Para éste año de 1998 me dieron la oportunidad de 
dictarles el área de Sociales al nivel 5°, lo hago para así llevar una buena 
investigación de mi proyecto pedagógico; pero a pesar de no estar ejerciendo el 
área de Ciencias Sociales, reconozco que tiene mucha relación con mi cargo ya 
que todo se pide en estos tiempos por medio de los proyectos sociales, aprendí a 
elaborarlos en la Universidad. 
A pesar de tener tanto tiempo de estar en las labores de docente, reconozco que 
he tenido muchas dificultades para el fortalecimiento de la Creatividad en mi labor 
como docente, más que todo en la metodología "Escuela Nueva" ya que uno de 
los propósitos de esta metodología es formar hombres creativos e investigativos. 
Esta institución trabaja con la metodología de Escuela Nueva, cuenta con un P.E.I. 
y un convenio con el Colegio Luis Giraldo de Casacará, donde los niños que 
cursan su 6° grado tienen su cupo en esa institución. 
Las relaciones con los compañeros docentes y mi persona es buena, ya que de 
los diez compañeros sólo uno a pesar de mis estrategias y tolerancia no he 
podido encontrar entendimiento con él. Su forma de control está dada así: 
mañana de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. con un descanso de 30 minutos. La disciplina 
se divide por días con los maestros y grupos. También cuenta con los comités de 
medio ambiente, cruz roja, actos cívicos y deporte. 
Se encuentra conformado el gobierno escolar, el cual trabaja con los comités 
formados por los docentes. Cuenta con la Junta Directiva, Asociación de Padres 
de Familia, que con sus actividades de trabajo dotaron la Escuela de un 
miniequipo de música y una máquina de escribir. 
Mi actividad investigativa la inicié con la temática de la Creatividad, la educación y 
los contenidos del área de Ciencias Sociales, donde pude documentarme 
eficientemente sobre cómo fortalecer mi creatividad para desempeñarme 
eficientemente en mi labor pedagógica específicamente en el área antes 
mencionada, la cual se define como el conjunto de materias o disciplinas que 
estudian al hombre como miembro de la sociedad, cuyo objetivo es despertar en 
el educando el sentido de la convivencia humana y de la integración internacional; 
las asignaturas que la conforman son: la historia, geografía, cívica, educación 
para la democracia, educación sexual y urbanidad. 
A pesar de que la educación primaria ha evolucionado aún no se alcanzan los 
niveles de desarrollo deseado; razón por la cual las Universidades o instituciones 
dedicadas a la formación profesional de docentes inducen a éstos futuros 
profesionales a desarrollar sus trabajos de grado centrados en las debilidades que 
presenta el proceso educativo a fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad 
de la educación. 
Como docente de esta área es mi responsabilidad el de formar jóvenes con 
actitudes renovadoras e ideativas, donde cada actividad que realicen en su diario 
vivir prime la originalidad y la habilidad de invención para poder afrontar con 
ahínco los retos que le demarcan la presencia del siglo )0(1. 
Trabajar en el cambio puede ser, trabajar para hacer cambiar al mundo, puesto 
que la imaginación y la expresión creadora son aptitudes fundamentales a formar 
en los niños un equilibrio entre ellos y las fuerzas de presión. 
En cuanto a la didáctica para la enseñanza de las Ciencias Sociales, aprendí que 
el alumno debe aprender conceptos, fechas; sino que asuma una actitud crítica, 
reflexiva, analítica; que le permita actuar por él mismo para que elaboren su 
verdadero conocimiento. Esto me llamó mucho la atención porque en el desarrollo 
de mis clases todo se los facilito, ello sólo se limitaban a observar y a emitir ciertos 
interrogantes, pero nunca se encargaban de construir conceptos, analizar los 
acontecimientos históricos y adaptarlos a la realidad o a la época en que vivimos. 
Los instrumentos o técnicas de recolección que me permitieron obtener la 
información necesaria para conocer los aspectos positivos y negativos de mi labor 
pedagógica en el área de las ciencias sociales fue la encuesta; instrumento este 
que elaboré teniendo en cuenta los aspectos que deseaba conocer de los alumnos 
acerca de mi desempeño. (ver anexo A). 
La población con la cual ejecuté este proyecto fueron los alumnos de educación 
básica primaria de la Escuela Nueva "Simón Bolívar" de Llerasca corregimiento 
del municipio de Agustín Codazzi. 
Con los resultados obtenidos en las encuestas que realicé a los educandos para 
conocer mis debilidades en el desarrollo metodológico de mi área detecté cuáles 
eran mis fallas y cuáles eran sus expectativas; opté por desarrollar unas 
actividades con ellos a fin de superar la rutina con que venía desarrollando mi 
trabajo. 
La metodología que utilicé en este proyecto fue la investigativa y de acción 
participativa, porque par la elaboración de las actividades que desarrollé tuve que 
a la asesoría de personal especializado en la temática objeto de estudio, como es 
conocer todo lo relacionado a la creatividad y a las estrategias metodológicas que 
se deben tener en cuenta para desarrollar los contenidos del área de las Ciencias 
Cociales y participativa, porque estuvieron involucrados los alumnos y docentes 
en la realización de cada una de las actividades. 
PLAN DE ACTIVIDADES 
Actividad No. 1: Diálogo con los compañeros sobre el fortalecimiento de la 
creatividad en el Area de las Ciencias sociales. 
Objetivo. Dar a conocer a los docentes el propósito de este proyecto. 
Desarrollo de la Actividad. Invitación a los docentes, se realizó un diálogo con 
todos los docentes de la Escuela Mixta "Simón Bolívar", donde se comentó obre 
las dificultades que se presentan en la enseñanza del área de Ciencias Sociales, 
luego se realizó una lectura de reflexión. (ver anexo 1) 
Metodología. Activa-Partici pativa. 
Recursos. Humanos, Docentes e investigador; Didácticos, fotocopias, 
papelógrafo, marcador; Físicos, aula de clases. 
Logro. Durante el diálogo los compañeros docentes participaron en una forma 
activa y aceptaron la propuesta un 95% por observar que esta era una posible 
solución a dichas dificultades. 
Actividad No. 2: Despertando Valores 
Objetivo. Despertar en el estudiante el interés por valorar a las demás personas. 
Desarrollo de la Actividad. Se realizará un diálogo con los niños donde 
podamos sensibilizar sobre el valor y respeto que merecemos como personas, 
elaboración de tarjetas resaltando el día del amor y la amistad (Ver anexo 2). 
Metodología. Activa-participativa. 
Recursos. Humanos, alumnos, investigador; didácticos, cartulina, marcadores, 
cintas, escarcha, pegante. 
Logro. Con la realización de un diálogo y la elaboración de tarjetas se pudo 
observar que el 95% de los estudiantes lograron el objetivo. 
Actividad No. 3: Salida al Campo 
Objetivo. Identificar todos los elementos que forman el paisaje. 
Desarrollo de la Actividad. Paseo por el campo, llegada a las orillas del río 
Casacará en el trayecto de éste los niños podrán identificar cada uno de los 
elementos que forman un paisaje (ver anexo 3). 
Metodología. Activa-participativa. 
Recursos. Humanos, alumnos, investigador; físicos, Río de Casacará. 
Logros. Durante la salida los alumnos identificaron cada uno de los elementos 
que forman el paisaje como: el río, la laguna, la flora, la fauna y la utilidad que 
éstos representan al medio y a través de preguntas pude determinar que el 98% 
de los alumnos logró el objetivo. 
Actividad No. 4: Identificamos las señales de tránsito 
Objetivo. Reconocer la importancia del semáforo como señal de tránsito. 
Desarrollo de la Actividad. Se hará una explicación del tema, luego los 
estudiantes elaborarán el semáforo para salir a la calle y utilizarlo adecuadamente. 
(ver anexo 4). 
Metodología. Activa-participativa. 
Recursos. Humanos, alumnos, docente investigador; Didácticos: cartón, vinilo, 
pegante, palos, vehículos 
Logros. Con la elaboración del semáforo y salir a la calle el 82% de los 
estudiantes lograron el objetivo, lo cual nos indica que la actividad fue provechosa. 
Actividad No. 5: Juguemos con los Departamentos 
Objetivo. Identificar cada uno de los departamentos. 
Desarrollo de la Actividad. Elaboración del mapa de Colombia con su división 
política sin nombres. En pedacitos de papel se colocarán los nombres de los 
departamentos, éstos se meterán en una bolsa donde los alumnos sacarán para 
colocarle el nombre al departamento correspondiente (ver anexo 5). 
Recursos. Humanos, alumnos, docente investigador; didácticos, cartulina, 
colores, hojas de block, marcadores, pegante; Físicos, aula de clase. 
Logros. Con la realización del juego el 85% de los estudiantes lograron identificar 
cada uno de los departamentos de Colombia, siendo ésta una estrategia 
excelente. 
Actividad No. 6: Reconozcamos nuestro país 
Objetivo. Identificar el país donde vivimos. 
Desarrollo de la Actividad. Explicación a los niños sobre nuestro país, en una 
hoja de block dibujaron el mapa de Colombia con su respectiva división política. 
(ver anexo 6). 
Recursos. Hojas de block, colores. 
Logros. Con la realización del mapa de Colombia y su división política el 90% de 
los educandos logró el objetivo propuesto. 
Actividad No. 7: Reconozcamos los principales personajes históricos de 
nuestropaís. 
Objetivo. Reconocer los principales personajes históricos de nuestro país. 
Desarrollo de la Actividad. Realización de lecturas sobre Simón Bolívar, Rodrigo 
de Bastidas, Pedro de Heredia, Francisco de Paula Santander, Rafael Nuñez y 
luego se organizará una mesa redonda para intercambiar ideas sobre estos 
personajes. (Ver anexo 7). 
Metodología. Activa-participativa. 
Recursos. Humanos, alumnos, docente investigador; Didácticos, fotocopias; 
Físicos, aula de clases. 
Logros. Con la realización de esta actividad se pudo observar que un 80% de los 
estudiantes se mantuvieron concentrados en la lectura y participaron en el diálogo, 
lo cual nos indica que esta actividad fue provechosa. 
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REFLEXION PERSONAL 
Al iniciar mis estudios en la Universidad el Magdalena en el área de Ciencias 
Sociales llevaba como único fin ampliar y adquirir nuevos conocimientos, no 
pensando que al ingresar a estudiar influiría en mi forma de pensar y en la 
metodología que aplicaba como docente. 
A medida que fui avanzando en los semestres pude observar que tenía 
dificultades en la transmisión de mis conocimientos hacia los alumnos ya que no 
ponía en práctica estrategias creativas que al llegar la etapa del proyecto 
pedagógico decidí investigar, profundizar y crear estrategias en las cuales tuviese 
como actor principal al educando así no sólo mejorar yo como docente sino 
también como persona y además lograr despertar el interés en los niños por 
aprender no solamente las ciencias sociales sino también todas las áreas del 
pensún académico, pienso que es menester anexar que con las estrategias que 
buscaba aplicar quería también influir en mis compañeros docentes, para que así 
el cambio y mejoramiento no fuera solo mía sino de todos los que laboran junto a 
mí. 
Lo que más me impactó al aplicar este proyecto fue el cambio producido en los 
agentes intervinientes en el desarrollo del mismo, ya que luego de iniciar la 
aplicación de las estrategias lúdicas observé que tuve en primer lugar un cambio 
en mi forma de pensar, pues tenía la creencia de que la forma de transmitir 
conocimientos no se relacionaba en nada con el juego, cosa que pude comprobar 
no era cierto; ya que al mezclar el juego con la metodología pedagógica se 
obtienen óptimos resultados, en segundo lugar logré con la aplicación de este 
proyecto un acercamiento con mis compañeros docentes, ya que en las charlas 
que realicé con estos, logré escuchar lo que pensaban con respecto a la 
metodología de enseñanza y a la vez intercambiar ideas sobre las posibles 
estrategias que podrían llegar a mejorar el nivel académico de los educandos; por 
último con respecto a los niños noté que a través de la aplicación de estrategias 
lúdicas aprendían con gran entusiasmo y logré además despertar en ellos el 
interés de investigar, de preguntar y de conocer sobre las cosas nuevas. 
Las proyecciones que me he trazado al elaborar este ptoyecto son: 
Anexarlo al proyecto educativo institucional de la escuela Simón Bolívar. 
Seguir aplicando la metodología propuesta para lograr un mejor nivel 
académico. 
Dar a conocer a los padres de familia la ejecución de este proyecto y los 
resultados obtenidos. 
Mantener motivados a los compañeros docentes para que sean 
constantemente creativos a la hora de enseñar teniendo en cuenta a los 
educandos. 
Seguir utilizando los recursos del medio para así mantener el interés de crear 
tanto en mí como en los educandos. 
CONCLUSION 
Al culminar la aplicación del presente proyecto pedagógico observé que el docente 
no puede aislar de su forma de enseñar el juego ya que es este por medio del 
cual el niño se despeja y divierte y es provechosa su utilización para que el niño 
aprenda. 
Yo buscaba y logré que los educandos a través de estrategias lúdicas aprendieran 
las Ciencias Sociales jugando y a la vez desperté su interés por estudiar todas las 
áreas, además logré cambiar mi forma tradicional de transmitir mis conocimientos 
y que lo hicieran mis compañeros docentes. 
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ANEXOS 
iknno 
Diálogo con docentes. 
Diálogo con docentes. 
Anexo 2 
Despertando valores. 
Salida al campo. 
Salida al campo. 
Anexo 4 
Identificamos las seriales de tránsito. 
Identificamos las señales de tránsito. 
Identificamos las señales de tránsito. 
Juguemos con los departamentos. 
Anexo 6 
Reconozcamos nuestro país. 
Anexo 7 
Reconozcamos los principales personajes históricos de nuestro país. 
